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Abstract
We have three essential qualifications to be tested for the written examinations 
for high school English teachers to be in Japan. They are English language 
knowledge and skills, knowledge of the Course of Study, and the idea and practical 
ability of teaching methods. It is said the contents of the examinations are shifted to 
the teaching profession-first policy by reforming a system of education, but specific 
data on these areas are not clear.
This paper surveys and analyzes ２５ prefectural Teacher Employment 
Examinations currently （２０１１, ２０１２） used in Kanto and Kansai regions of Japan. The 
results of the survey and analysis suggest that the current Teaching Employment 
Examinations used in Kanto and Kansai regions do not place enough emphasis on 
testing knowledge of the Course of Study and of knowledge of Teaching methods. 
They make a big point of assessing skills like reading comprehension, vocabulary, 
rules of compositions, but do not put a high value on critical thinking. The point of 
view held throughout this paper is to consider how to evaluate aptitude for English 









Three Points of Teacher Employment Examinations










































































for a moment, that you are the last native speaker of English. No one else you 












　　① According to the article above, what are the “new English skills”? Point out 
at least two skills. ② In Kyoto prefectural senior high schools, what kind of 
measures do you think are needed to produce people with “new English 






の説明文がある。The author stayed in Japan for seven years in the early ２０th 
century. During her stay, she made visits to various places in Japan. 
（４）英語圏文化：「英国での携帯電話のマナー」（２０１２年度、山梨県中学）
　　英語圏文化に突出した題材は非常に少ないが、「英国での携帯電話のマナー」は、














Dynamics of the Language Classroom（Cambridge University Press）の一部で、
４６５語の英文である。冒頭では、以下のように、６０～７０年代の英語教育への批
判を紹介するところから始まる。
　　A major criticism made in the １９６０s and １９７０s of the then current approaches 
to language teaching was that they provided students with knowledge of the 





















































○○○英 ○英 ○○○ 目標
○○○○英 ○英 ○○○英 ○記  内容　a. 言語活動
○○○○○○英 ○英 　 　　　b. 言語活動の取扱い




○○英 ○英 ○英 ○英 ○英  小学校外国語活動の目標と内容
．目標
　２０１２年度　石川県　
The following is the overall objectives in the new course of study for junior high 
schools foreign languages （English） . Fill in the blanks with suitable words starting 
with the given letters.
To deepen the understanding of languages and cultures through foreign 
language learning; to foster a positive （① a  ） to attempt communication; and to （②







B. In instruction to each grade, consideration should be given to the following 
points, with the students’ level of learning taken into account: 
（a） Language activities in Grade １
A certain extent of the ①（f  ） of communication abilities, such as a ②（p ） attitude 
toward communication focusing on speech sounds, is ③（f  ） through foreign 
language activities in elementary schools. In light of this, language activities should 
be ④（c  ） out with familiar language-use situation and ⑤（f  ） of language taken 
into account. At this stage of learning, topics should be taken up that draw on 



























［問］Answer the following questions （１） and （２） about the Course of Study for 
Foreign Languages in Upper Secondary Schools （Senior High Schools） published in 
March, ２００９.
（１） Choose the most appropriate answer among the four choices for blank ［１］ in 
the　following sentence about English Communication Ⅰ .
Based on general instruction to develop basic communication abilities given in 
lower secondary schools, the four areas of language activities should be interlinked 
for comprehensive learning, while incorporating appropriate language activities 
involving ［１］ about content heard or read.
　　１ reading and writing ２ speaking and listening




































































（１）「先生、『駅はここから歩いて５分のところです』というのは、The station is a five 
minutes’ walk from here. で良いですか。」
（２）「先生、『すぐに返事をいただけるとありがたいです』というのは、I will 
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